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English Kazakh note
I asked mʲen surɑdəm
I asked if Marat read a book mʲen surɑdəm marat kɯtɑp(tə) ʷoqʊdɯma
mʲen mɑrɑt kɯtɑp(tə) ʷoqʊdɯma surɑdəm same meaning
mɑrɑt kɯtɑp(tə) ʷoqʊdɯma mʲen surɑdəm same meaning
I said that Marat read a book mʲen ɑjttəm mɑrɑt kɯtɑp ʷoqʊdədʲep
mʲen mɑrɑt kɯtɑptə ʷoqʊdədʲep ɑjjtəm same meaning
*mʲen mɑrɑt kɯtɑptə ʷoqʊdə ɑjjtəm dʲep
to tell dʲe-u maybe also to say??
say something sʲen bɯrnɑrsʲe dʲe
sʲen bɯrnɑrsʲe ɑjt same meaning as 13
Did you say something? sʲen bɯrnɑrsʲe dʲedɯŋ bʲe
something bɯr-nɑrsʲe one-thing
nothing jeʃ-nɑrsʲe
He said something ol bɯr-nɑrsʲe dʲegʲen
anything ær-nɑrsʲe any-thing/ everything?
one by one bɯrbɯrlʲep
students came in one by one woku ʃəlar bɯrbɯrlʲep kɯrɯp ʒatur
in five bʲesbʲestʲep= bʲesbʲes-tʲen
give me 10 50 dollars maɣan jeludolar bʲesbʲes dolar-dan kʲelʲek
maɣan jeludolar bies dolar-dan kieliek
maɣan jeludolar bʲesbʲes-tʲen kʲelʲek tien; obligatory
in three ɯʃɯʃtʲen
2-2= 0 jekə-gʲe jekə-na alɣanda tieŋboladə nulgʲen 2-dat 2-acc subtract equal 0
2+2=4 jekə-gʲe jekə-na qosɣanda tieŋboladə tyrtkʲen 2-dat 2-acc plus equal 4
to add qosu
qos-ɣan-da plus-partcp-loc
2 by 2 jekə jekə lʲep (dʲen)
3 by 3 ɯʃɯʃ tʲep (tʲen)
50 by 50 jelu jelu lʲep (dʲen)
very afraid qop-qorqnaʃtən
I am afriad mʲen qorqtəm
soldier saldat
2-dat 2-acc subtract equal 0
